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В связи с созданием нового механизма внешнеэкономических связей, расширением деятельно-
сти совместных предприятий возникает необходимость изучения и использования организациями 
Республики Беларусь основных международных принципов организации бухгалтерского учета и 
международных стандартов финансовой отчетности (МСФО). При этом применение международ-
ных стандартов не может быть частичным. Финансовая отчетность должна или соответствовать 
требованиям стандартов, или не соответствовать. 
Одной из наиболее актуальных проблем для организаций Республики Беларусь является приве-
дение существующей системы бухгалтерского учета и отчетности в соответствие с требованиями 
рыночной экономики и МСФО. 
В настоящее время в Республике Беларусь действует форма отчета о прибылях и убытках, 
утвержденная постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 31.10.2011 г. 
Данным документом вводится следующая система взаимосвязанных показателей финансовых ре-
зультатов: валовая прибыль; прибыль от реализации продукции; прибыль от текущей деятельно-
сти; прибыль от инвестиционной и финансовой деятельности; прибыль до налогообложения; чи-
стая прибыль; совокупная прибыль [1].  
Международные стандарты требуют от составителя финансовой отчетности, чтобы в отчете о 
прибылях и убытках были представлены следующие статьи: выручка; результаты операционной 
деятельности; затраты по финансированию; доля прибылей и убытков ассоциированных организа-
ций и совместной деятельности, учитываемых по методу участия; налоговые расходы; прибыль 
или убыток от обычной деятельности; результаты чрезвычайных обстоятельств; доля меньшин-
ства; чистая прибыль или убыток за период. В отчете о прибылях и убытках и в примечаниях к 
нему необходимо давать аналитическую характеристику доходов и расходов. 
Стандарт рекомендует два подхода к классификации затрат: метод характера затрат (классифи-
кация по элементам затрат) и метод функций затрат или метод себестоимости продаж (реализа-
ции). Метод характера затрат предусматривает раскрытие статей расходов по обычной (операци-
онной) деятельности по элементам, например: амортизация, материалы, транспортные расходы, 
заработная плата, расходы на рекламу и т.д. Использование метода функции расходов предполага-
ет отражение расходов по обычной деятельности в зависимости от их целевой направленности: 
себестоимость продукции, коммерческие, управленческие и прочие расходы. Именно такой метод 
используется в нашей стране [2, c. 174]. 
Сравнение отчетов о прибылях и убытках, составленных по отечественной методике и по мето-
дикам международных стандартов, показано в таблице. 
Преимущество первого метода заключается в легкости использования, отсутствии произволь-
ного распределения (следовательно, большая объективность), сведении к минимуму субъективных 
суждений.  
Второй метод обеспечивает пользователей более уместной информацией, но обладает и недо-
статком, который заключается в том, что распределение затрат может быть произвольным, осно-
ванным на субъективных суждениях [2, c.174]. 
Соответственно, возникает два формата представления отчетности. Первый формат базируется 
на раскрытии информации о расходах по экономическим элементам, второй – на показателе себе-
стоимости продукции. Применение разных форматов отчета ведет к различиям в содержании 
представленной в них информации. 
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Таблица – Сравнение содержания отчетов о финансовых результатах 
 
Отчет о прибылях и убытках, применяемый 
в Беларуси 
Отчет о прибылях и убытках, основанный на  
методе характера затрат 
Выручка от реализации продукции Выручка от реализации продукции 
Себестоимость реализованной продукции Расходы по обычной деятельности 
В том числе: 
Валовая прибыль – Сырье и материалы 
Управленческие расходы – расходы на оплату труда 
Расходы на реализацию – амортизационные расходы 
Прибыль (убыток) от реализации про-
дукции 
– прочие расходы по обычной деятельности 
Прочие доходы по текущей деятельности Управленческие расходы 
Прочие расходы по текущей деятельности Коммерческие расходы 
Прибыль (убыток) по текущей деятель-
ности 
Прочие операционные доходы 
Доходы по инвестиционной деятельности Прочие операционные расходы 
Расходы по инвестиционной деятельности Прибыль(убыток) от обычной деятельности 
Доходы по финансовой деятельности Доход от инвестиций 
Расходы по финансовой деятельности Доход от полученных процентов 
Прибыль (убыток) от инвестиционной и 
финансовой деятельности 
Прочие доходы 
Прибыль (убыток) до налогообложения Прочие  расходы 
Налог на прибыль Расходы на выплату процентов 
Прочие налоги и сборы исчисляемые из 
прибыли 
Результаты чрезвычайных обстоятельств 
Чистая прибыль (убыток) Прибыль до налогообложения 
Результат от переоценки долгосрочных ак-
тивов 
Налог на прибыль 
Результат от прочих операций, не включае-
мый в чистую прибыль 
Доля меньшинства 
Совокупная прибыль Чистая прибыль (убыток) 
Базовая прибыль (убыток) на акцию Начисленные дивиденды 
Разводненная прибыль (убыток) на акцию Дивиденды на акцию 
 
Одним из отличий содержания отчета является то, что при раскрытии информации о выручке в 
отчете по функциям расходов включаются все виды доходов организации, а при отчете по харак-
теру расходов эти доходы делятся на следующие виды:  
 доходы, полученные от реализации продукции, работ, материалов; 
 прочие виды доходов, полученные от осуществления нетипичных операций (выбытия дол-
госрочных активов, изменения курсов валют и др.) 
Остальные показатели доходов, расходов и прибыли в обоих форматах отчета, составленных по 
МСФО, идентичны. Расходы по финансированию включают оплату процентов и иные выплаты, 
связанные с привлечением заемных финансовых ресурсов.  
В соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности чистая прибыль орга-
низации отражается с учетом доли меньшинства. 
Наряду с перечисленными статьями компания должна раскрывать в отчете о прибылях и убыт-
ках  информацию о сумме дивидендов, распределяемых между собственниками капитала, а также 
величину дивидендов на акцию, объявленных или предложенных к объявлению за отчетный фи-
нансовый период.  
Следует отметить, что в соответствии с МСФО изменение наименованных статей, их количе-
ства, включение других статей в отчет о прибылях и убытках производится по усмотрению самой 
компании и продиктованы стремлением к соблюдению принципов достоверности и полноты ин-
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формации. В то время как  для организаций Республики Беларусь форма отчета о прибылях и 
убытках установлена Министерством финансов и. изменению не подлежит.  
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В современных экономических условиях пользователи бухгалтерской отчетности уделяют 
большое внимание содержащейся в ней информации. В российскую практику бухгалтерского уче-
та все больше входят международные стандарты финансовой отчетности, применение которых 
предусматривает возможность выбора методов учета фактов хозяйственной жизни. Это, в свою 
очередь, требует использования профессионального суждения бухгалтера, применение которого 
приводит к возможности креативного подхода к составлению отчетности.  
Компании, имеющие цели привлечь инвесторов, стараются постепенно повысить свою при-
быль, другие же, в чьи интересы не входит привлечение инвесторов, сглаживают сумму прибыли. 
Проверяемая гипотеза в нашем исследовании состояла в том, что с помощью резервов компа-
ния может воздействовать на свои финансовые показатели.  
Учет оценочных резервов дает возможность повысить уровень достоверности и полезности 
информации предоставляемой пользователям. Однако отсутствие методических указаний по рас-
чету величины резерва предоставляет компании право самостоятельно разработать методику фор-
мирования. 
На основе проведенного анализа можно сделать вывод о том, что создание оценочных резервов 
оказывает разнонаправленное влияние на финансовые индикаторы. Каждая компания выбирает 
для себя приоритетного пользователя: для кого–то таким пользователем является инвестор, а для 
кого–то кредитор. Исходя из этого, компания составляет отчетность, наиболее соответствующую 
целям, которые преследует ее руководство в раскрытии информации для наиболее приоритетных 
пользователей отчетной информации. Создание оценочных резервов является обязательным, по-
скольку необходимость их формирования закреплена в нормативных документах и уклонение от 
создания оценочных резервов при наличии фактов снижения стоимости влечет за собой админи-
стративное  наказание или санкции в отношении организации. Однако составители отчетности 
могут оказывать влияние на величину формируемого резерва. Полагаясь на свое профессиональ-
ное суждение и имеющуюся доступную информацию, бухгалтер определяет рыночную стоимость 
материально–производственных запасов и финансовых вложений. Так же основываясь на профес-
сиональное суждение, бухгалтер оценивает возможность  погашения дебиторской задолженности. 
Таким образом, величина оценочных резервов зависит от составителя отчетности.  
Выявленная взаимосвязь между заинтересованным лицом и оценочными резервами показала 
следующее: 
 Если организация ориентируется на кредиторов, то для нее в приоритете коэффициенты 
ликвидности. Для увеличения коэффициента текущей ликвидности руководству компании следует 
уменьшить величину создаваемых оценочных резервов и наоборот. 
 Если компания ориентирована на привлечение капитала, то ей следует следить за показа-
телями рентабельности. Так же как и в случае с показателями ликвидности, для увеличения рента-
бельности руководству предприятия необходимо будет снизить величину создаваемых оценочных 
резервов.  
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